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Fuzaroh Alifatun Hijjah. K5113029. Pengaruh Strategi Pembelajaran Service 
Learning Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Tema 8 Siswa 
Tunagrahita Ringan Kelas VIII Di SLB Negeri Surakarta Tahun Pelajaran 
2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Maret 2017. 
        Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran Service 
Learning terhadap peningkatan prestasi belajar matematika  tema 8 siswa 
tunagrahita ringan kelas VIII di SLB Negeri Surakarta tahun pelajaran 2016/2017.  
        Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain 
pre-eksperimental One-Group Pretest-Posttest Design. Subjek yang digunakan 
dalam penelitian berjumlah tujuh siswa tunagrahita ringan kelas VIII di SLB 
Negeri Surakarta. Pengumpulan data menggunakan tes objektif pilihan ganda. 
Analisis data menggunakan statistik nonparametric uji Wilcoxon Sign Rank Tes 
dengan bantuan software SPSS 17. 
        Hasil analisis data deskriptif diperoleh nilai rata-rata pretest sebesar 46.14 
dan posttest 85.17 Hasil analisis statistic nonparametric dengan uji Wilcoxon Sign 
Rank Tes diperoleh nilai        = -2,384
 
dengan Asymp Sig. (2-tailed) = 0,017 
lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah ditentukan atau 0,017 < 0,05 sehingga 
hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nihil ditolak. Berdasarkan hasil analisis 
penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa strategi pembelajaran Service 
Learning berpengaruh positif terhadap peningkatan prestasi belajar matematika 
tema 8 anak tunagrahita ringan kelas VIII di SLB Negeri Surakarta tahun 
pelajaran 2016/2017. 
 


















Fuzaroh Alifatun Hijjah. K5113029. The Effect Of Learning Strategy Service 
Learning To Enhance Achievement in Mathematics Theme 8 Of Mild Mental 
Retardation Students 8th Grade At SLB Negeri Surakarta in Academic Year 
2016/2017. Thesis. Surakarta : Faculty of Teacher Training ang Education 
Science. Sebelas Maret University, July 2017. 
The aim of this research is to know The Effect Of Learning Strategy 
Service Learning To Enhance Achievement in Mathematics Theme 8 Of Mild 
Mental Retardation Students 8
th
 Grade At SLB Negeri Surakarta in Academic 
Year 2016/2017. 
This research uses quantitative approach with pre-experimental one group 
pretest posttest design. The subject is seven students with mild mental retardation 
8th grade at SLB Negeri Surakarta. The data collection uses multiple choices 
objective test. The data analysis uses nonparametric statistic with Wilcoxon Sign 
Rank Test with SPSS 17. 
         The result of descriptive data analysis obtained pretest average score was 
46.14 and posttest was 85.17. The result of nonparametric statistic analysis with 
Wilcoxon Sign Rank Test obtained Zscore= -2,384
 
with Asymp Sig. (2-tailed) = 
0,017 smaller than the predetermined significance level or 0,017 < 0,05. So that 
the alternative hypotesis accepted and the nil hypotesis rejected. The conclusion 
of this research is service learning strategy positively effected to enhance 
achievement in mathematics theme 8 of mild mental retardation students 8th 
grade at slb negeri surakarta in academic year 2016/2017. 
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